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RIJE^ UREDNIKA
[kolski vjeronauk je ‘iva stvarnost koja zahtijeva neprekidnu pozornost svih onih
koji su u nj uklju~eni. Naravno, to posebno vrijedi za vjerou~itelje, jer op}e zakonitosti
pravilne komunikacije valja po{tivati i u {kolskom vjeronauku. Stoga je dobrodo{ao prvi
~lanak u ovome broju na{ega ~asopisa koji govori upravo o interpersonalnoj komunika-
ciji u nastavi {kolskog vjeronauka. J. [imunovi} nas podsje}a na to kako je u tom odnosu
posebno va‘na osoba vjerou~itelja, koji je pozvan biti svjedokom onoga {to prenosi i
pou~ava. Poznati suvremeni pedagozi i stru~njaci s podru~ja interpersonalne komunika-
cije upu}uju nas na va‘nost verbalnog i neverbalnog pona{anja. Konkretno mjesto na
kojemu se ta komunikacija odvija, kada je rije~ o {kolskom vjeronauku, redovito su
razredni odjeli. Stoga nije naodmet prisjetiti se nekoliko glavnih zna~ajki koje su speci-
fi~ne za tu posebnu skupinu kao i glavnih obilje‘ja interpersonalne komunikacije u
razrednom odjelu. Vjerou~iteljima }e biti dobro prisjete li se koliko je va‘no neprekidno
usavr{avanje u vlastitoj struci te samovrednovanje, svjedo~enje evan|eoskih vrednota,
suradnja s u~enicima i gajenje drugih op}eljudskih ili specifi~no pedago{kih vrlina koje
su nezaobilazne u pedago{kom interpersonalnom odnosu.
O specifi~nosti i prikladnosti katoli~koga konfesionalnog {kolskog vjeronauka ve} se
desetlje}ima raspravlja. M. del Campo Guilarte razmi{lja o tom pitanju imaju}i na umu
prije svega specifi~nu {panjolsku situaciju. ^itaju}i taj prilog, uvjerit }ete se da mnoga
njegova pitanja i razmi{ljanja vrijede i u na{oj situaciji. Autor se u svom ~lanku usredo-
to~io prije svega na mogu}nost i zna~enje katoli~koga {kolskog vjeronauka za cjelovit
odgoj u~enika. Upravo konfesionalno obilje‘je i jasno opredjeljenje {kolskog vjeronauka
oboga}enje su suvremenoj {koli, u~eniku i {kolskom kurikulumu. Konfesionalni {kolski
vjeronauk nije ograni~enje ili ne{to {to je neprimjereno suvremenoj {koli jer ima vi{e-
struke odlike i mogu}nosti da doprinese cjelovitu odgoju u~enika. Autor pokazuje kako
su neke pote{ko}e plod nesporazuma i krivo shva}ene uloge vjeronauka ali i krivo shva}e-
ne uloge {kole i suvremene pedagogije. Dana{nji katoli~ki vjeronauk, pa prema tome i
dana{nji vjerou~itelji, prihva}aju i promi~u kriti~ki dijalog sa suvremenom kulturom.
Suvremeni {kolski vjeronauk ‘eli i mo‘e doprinijeti ispravnom vrednovanju i razvijanju
u~enikova humanizma, razuma i savjesti, a time i cjelovitu razvoju u~enika i njegovu
rastu prema zrelosti.
Slo‘enost uvjeta u kojima ‘ivi suvremeni ~ovjek, brojni zadaci i obaveze, svakodnev-
na napetost i stresne ‘ivotne situacije, poglavito u gradu, svakim danom sve vi{e nagla-
{avaju va‘nost pitanja o smislu ~ovjekova ‘ivota. Odnos ~ovjeka prema samomu sebi,
prema drugima i prema doga|ajima prije ili kasnije ~ovjeka dovodi do susreta s pitanjem
o smislu ‘ivota uop}e. M. A. Calavia pokazuje kako otvaranje prema stvarnosti ~ovjeka
vodi do susreta s pitanjem o transcendenciji, a prvi obrisi toga pitanja kriju se u ~ovje-
kovim iskustvima u vezi sa smislom ‘ivota i svemira. Tra‘enje istine, susret s otajstvom
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Boga i otajstvom Isusa Krista tek su neka od pitanja o kojima autor raspravlja. Svoje
razmi{ljanje posebno povezuje s problemima koji su svojstveni mladim ljudima, upu}u-
ju}i na neke mogu}e puteve i opho|enja koja odraslima, poglavito odgojiteljima, mogu
pomo}i da mladima budu oslonac i pomo}, a ne zapreka u njihovu tra‘enju odgovora na
pitanja o smislu, a zatim i o transcendenciji.
Iz svoga bogatog iskustva svakodnevnog susretanja s problemima mladih i s njiho-
vim konkretnim ‘ivotnim situacijama, S. Pagani iznosi razmi{ljanja koja su izre~ena
razumljivim i te~nim jezikom. Autor nas uvodi u slo‘en svijet suvremene mlade‘i koji je,
uz neizostavne specifi~nosti, sve vi{e unificiran i globaliziran. I dok }e nam neke vanjske
pojave koje autor spominje biti nerijetko poznate jer se s njima susre}emo i u sredini u
kojoj ‘ivimo, posebno je zanimljivo autorovo poniranje u njihovu pozadinu i u korijene
njihova pona{anja i ‘ivljenja. Autor time dokazuje kako njegovo razmi{ljanje nije ne-
obavezuju}i umjetni~ki esej nego dubokoumno poniranje u stvarnost koju vi{estruko
poznaje. Vjerou~iteljima, odgojiteljima i svima onima koji se na bilo koji na~in susre}u
s mladima bit }e korisno pro~itati ovaj ~lanak. Tako }e se uvjeriti da je lepr{ava i ~esto
nesre|ena izvanjskost vidljiv ali na‘alost tek djelomi~an uvid u slo‘enu situaciju koja se
krije iza nje u konkretnom ‘ivotu mladih. Rije~ je o ‘ivoj stvarnosti koja se neprekidno
mijenja, a Pagani nam pokazuje kako ti isti mladi koji odaju privid povr{nosti, nezainte-
resiranosti i nezrelosti u biti vrlo zainteresirano i duboko ‘ive stvarnost i sada{nji trenu-
tak. U svemu tome autor otkriva i njihovu raspolo‘ivost i otvorenost za Isusovu Rado-
snu vijest. Realizam, ‘ivotni optimizam, jasno}a i po{teno priznavanje pote{ko}a uz
istovremeno ukazivanje na otvorene mogu}nosti odlike su autorova izra‘avanja i jo{
jedan razlog za ~itanje ovoga zanimljivog teksta.
J. M. García poziva nas na razmi{ljanje o mogu}nostima promicanja duhovnosti
me|u mladima. Autor je svjestan zna~ajnih promjena u suvremenome svijetu. Promatra-
ju}i posebno mlade na europskom Zapadu, autor podsje}a na postupni nestanak tradi-
cionalnih vrednota i ukratko nam predstavlja »osobnu iskaznicu« mladih na Zapadu.
To su mladi koji, za razliku od njihovih o~eva i djedova, pripadaju generaciji »vje~ne
mladosti«, ve}inom nespremni za susret s konkretnim `ivotnim pote{ko}ama. Pitaju}i
se kako tim i takvim mladima omogu}iti susret s duhovnim, autor predla`e model tzv.
»hodo~asni~ke« duhovnosti. Dok je s jedne strane jasno da se tu mo`e i doslovno govori-
ti o hodo~a{}enju, s druge je strane o~ito da autor – svjestan ̀ ivotnosti, neiscrpne energije
i otvorenosti `ivotu mladih ljudi – predla`e odgojiteljima i pastoralnim radnicima da
posebnu pozornost posvete posredovanju u duljem vremenskom razdoblju, u susretima
s pojedincima kojima valja omogu}iti stvaranje osobnoga `ivotnog projekta.
Istaknuti poznavatelj pastorala mladih u svojoj domovini, Martin Lechner govori o
pastoralu mladih u Njema~koj i o najzna~ajnijem ovogodi{njem doga|aju u svjetskom
pastoralu mladih. Iz bogate riznice svoga znanja on u kratkim i sa‘etim crtama prikazuje
glavne obrise povijesti pastorala mladih u Njema~koj i upoznaje nas s bitnim obilje‘jima
sada{njega stanja rada s mladima u toj visokorazvijenoj zemlji. Dvadeseti svjetski dan
mladih u kolovozu 2005. u Kölnu ve} dulje vrijeme pokre}e mnoge mlade. Postoji
utemeljena nada da }e upravo taj doga|aj biti po~etak obnovljenih gibanja u pastoralu
mladih i u Njema~koj na po~etku tre}ega tisu}lje}a.
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